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1 Dans le cadre d’un numéro des Cahiers de musiques traditionnelles consacré au chamanisme
et à la possession, l’A. examine le cas du samā‘ et du ḏikr soufi pour montrer à quel point il
est difficile de les interpréter. Cette difficulté vient du fait que leurs objectifs et leurs
représentations  sont  très  diversifiés,  au  point  qu’ils  peuvent  obscurcir,  selon  les
interprétations, les frontières qu’on peut croire exister entre ces rites et d’autres rites
semblables, à savoir ceux associés au chamanisme, à la possession, à la trans-thérapie, etc.
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